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1 Cette introduction au concept du fédéralisme en expose utilement les différentes facettes.
Au rappel de ses principes théoriques (de subsidiarité, de solidarité et de concurrence
notamment) succède une présentation de ses caractéristiques institutionnelles, au titre
de la répartition des compétences entre communes, Länder et Etat fédéral. Consacré aussi
aux finances publiques et aux spécificités politiques et démocratiques qui émanent de la
structure fédérale d’un pays, le propos s’oriente ensuite vers la critique de ce système à la
lumière des réformes passées pour suggérer, via l’étude du Royaume-Uni, de la France, de
la  Pologne  et  de  la  République  Tchèque,  la  décentralisation  comme  alternative  au
fédéralisme en Europe. (sh)
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